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2.
L. [a] Adalah di katakan bahawa jenis-jenis ingatan analoE dananalitik adalah saling berinteraksi. Terangkan secararingkas perbezaan di antara kedua-dua jenis ingatanini.
tbl Bagainana kita boleh membuktikan bahara bahagian otakyang digunakan untuk menanggap adalah juga digunakan
untuk nencipta imejeri.
Icl Terangkan secara ringkas implikasi [aJ dan tbl terhadappengajaran di sekolah rendah.
Jenis kerupaan yang ketara iarah kegagalan untuk mengundur
maklumat
[a] Terangkan apa yang dimaksudhan dengan pernyataan diatas.
tbl Dengan merujuk kepada von Restorff Effect, zeLgarnikEffect dan_prinsip-prinsip Gestart, terangkan bagiimana
masarah kelupaan jenis tersebut di atas lotetr diatasi.
Ic] Apakah langkah-rangkah pengajaran yang pentingdijarankan supaya kelupaan jenis- ini tidilr lertalu.
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3.
t Prc 422 l
Agamic Psychology mempentingkan metodologi "sains
Hermeneutik".
[a] TeranEtran konsep ini dengan merujuk kepada koneep TEXT,
I'IETATEXT dan sebagainya.
tbl Ujian BAUII dikatakan guatu jenis ujian ACCBSS.Terangkan aecara ri.ngkas apa yang dinaksudkan dengan
merujuk hepada p€nggunaan ujian BAU}I dalam bidangpsikologi kognitif.
Ic] Apakah konsep pembelajaran baru yang diperlrenalkan
dalam bidang Agamic Peikologi?
4. tal Apakah perbezaan dan peraamaan di antara ilattending"dan ttmonitoring" ?
tbl Huraikan secara ringlras eksperimen-eksperinen yang
menrbuktikan perbezaan di antara kedua-dua jenisproses di atas.
[c] Bagaimana kita boleh menggunakan konsep-konsep tersebutdi atas untuk memahami perbezaan di antara kanak-kanak
cerdas dan lemah.
5. tal Terangkan model ingatan yang terdapat nelalui kajian
mengenai Recency Effect.
tb] Hodel di atas adalah dikatakan tidak aempurna dari segipenemuan-penemuan baru yang diperoLehi dengan
menggunakan Ujian BAUM. , Terangkan modeL ingatan baruini dan penemuan-penemuan yang menjadi dasar kepada
model tersebut.
lcl Apakah kepentingan konsep Arkitaip yang diperkenalkan
oleh C.G. Jung dalan memahami proaes-proses kognitif.
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